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　作業療法学専攻教員と作業療法学専攻 4 年生の学生 8 名が講師となり、看護学部 3 年生が作業療法演習









































1 ）四條畷学園大学看護学部、 2 ）四條畷学園大学リハビリテーション学部




























・対象：看護学部　3 年生　約 70 名
・時間：90 分講義 2 コマ
・講師：同大学作業療法学専攻教員 1 名、作業療
法学専攻学生 4 年生 8 名、看護学部精神
看護学教員 1 名
・方法：
1 クラス 35 名程度の 2 クラス制で、集団作業療



































































































































写真 1. 2　集団 OT の様子
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